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MOVIMIENTO MEDICO-SOCIAL
Discurso pronunciado por el Projesor Pablo A. Llinas, el 30 de
septiembre de 1944, en el acto de let cotocacion. del retrato del ex-
tinto Decano de la Faculttui N aoionai de i1l1ed'icinet, Projesor Marco
A. Iriarte, en el Salon del Deeanato.
Senoras, sefiores :
EI Consejo Directive de la Facultad de Med icina y la Acade-
mia Nacional :de Medicina me han comisionado para rememorar,
ell este acto solemne, los meritos del Profesor, del Decano y del
Academico de Numero, doctor MARCO AURELIO IRIARTE RO-
CHA, alejado de este mundo desde el 23 de marzo de este afio hi-
siesto de 1944.
Comprendo que se me ha conferido esta personeria, principal
rnente, sino unicamente en atencion a los vinculos de estrecha, sin-
cera y constante amistad que me unieron al dilecto compafiero cuya
ausencia lamentamos.
No porlre presentaros un cuadro fotografico para competir con
cl que estais contemplando, vale decir, la biografia completa de
aqucl donoso compatriota. No sera tampoco una acuarela de tabu-
Iacion, pero si un disefio, una semblanza, 11110S jaloues de Ia ver dad
cuya franqueza propugna y sustenta el aforismo popular, "amor no
quita conocimiento", que amplio, aiiadiendo, ni estimacion quita
imparcialidad.
Un medico distinguido. caritativo y bondadoso, el doctor Mar-
co Aurelio Iriarte Castro, y la matrona, dona Amelia Rocha Caice-
do, fueron los genitores de Marco \Ul'elio Idarte Rocha.
,En esos collados y mesetas ql1e oyeron y preE.enciaron la teme-
ridad de los indomitos pij:ws y el ,coraje de don Baltaza r; donde
los chapa rros ohsequian con sus frond a,s 'coriaceas las industrias
vern3culaE.; doncle las linfas del Combeima, del Amoya y del Sal-
cl,ana besan y refrescan las llanuras ar,dientes: ,en esa tierra fecun-
eIa en hombres ilustres, el 29 de diciemhre de 1876, cmwdo a1m re-
sonaba, aM cere a, len el valle de Garrapata, <€I eco de los canones
fratricidas y las prader,as desoladas y sedienjas absorbian el rojo
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vivo de millares de venas abiertas ; cuando la paz asomaba en los
campos de muerte y el Iris de Colombia tremolaba, esplendoroso.
sobre las flamulas partidaristas, vino a este mundo Marco Aurelio,
cuarto hijo del matrimonio Iriarte Rocha, y cuarto nieto de don
Pedro Iriarte Cisneros, gobernador vespailol Ide 13 provincia de
Neiva.
!La ciudad de Chaparral vio su infancia, su adolescencia v su
primera juventud. Su padre fue su preceptor y su maestro, y e1 am-
biente hogarefio, almacigo de su primario haber intelectual y de la
estructura de su caraeter.
No era prospera, ni desahogacla siquiera, la situacion economi-
ca del doctor Iriarte Castro. De la camplfia, de la tierra siem-
pre prodiga, hombro a hombro con. sus hijos, de sol a sol,en el duro
trabajo de las industrias agricola, pecuaria y minera, despues de
muchos afios de perseverante labor, y con la inteligente coopera-
cion de don Andres Rocha Caicedo, se hizo socio de la acreditada
firma comercial Rocha Herrnanos.
La abuela ide Marco, dofia Lucia Caicedo Santamaria, anhclan-
te de que este nieto ensanchara sn educacion, le proporciono la ve-
nida a esta ciudad, a cursar en el Colegio Mayor de Nuestra Seno-
ra del Rosario. Alli estudio co.n atan Mil, plena mente sat isfactorio,
y el 6 de diciembre d,e 1895 recibio el titulo de B3chiUer.
Durante este lap so templo su formacion espirit1131 en 13 cas,a
de su tio, el doctor Climaco Iriarte, varon integra, de &obl'i3S 'Cos-
tumbr,es, togado para la justicia y ,el Derecho. En lOR 'RI1]on0Sde
esa casa oyo las jllgOSI1S conversaciones de los frecnenteR contel'tu-
lios de su tio,doctores Salvaclor Camacho R.old(~n, Nicolas Esgue-
rra, Rafael Rocha Castilla, Patrocinio Cuellar y de n111('hos otros
eximios ciudadanos de 'esa epor;a, y ese nmbiente escll]pi()pl pnl'ita-
nismo de sn personalidad psiquica.
Al ano siguie.nte, 1896, ingreso, como alumno de la Escuela
de Medicilla y Ciencias Naturales, a los claustros de Santa Ines y
del primer hospital de San Jnan de Dios.
Fue, como eran ,entonc,es to-dos los universitarios, simplemente
un estudiante. Sin escalafo11 politico, sin jeral'quia, &ocial, sin pre-
Rillas directivas porque en ,ese tiempo no hahil1 Feclel'acion, ni
Asambleas, ni Comites, IIi canchdatul'as, ni e1eccioll'es; ui los 111um-
nos hacian parte -de los Consejos de la Facnltad; ni eran con senti-
clos ni admitidos en los centros al'istoer(ttieos; ni tenian fiestaB po-
pulares, Jli Reina que los atendiera ,y los representara.
La E&cuelade l\fedieina cared a de 1.aboratorios; se dictaban
muy poeas clinicas; la mayoria de 10-s eateclratkos eran seiiores
muy alejaclos de los alumno,s y a quienes no se l'oclil:t interrogar
Bobre temas de la ensenanza. :N'-adie era respon&able de esa situa-
cion. Parodianclo la frase de Quintana, ataiiedem a otl'O al>unto
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de muy grande trasceudencia, podiamos decir que culpa Iue odp]
tiempo y no de la Facultad.
Alli, en esas circunstanclas, estudio Iriarte, Se hizo notorio
como alumno aplicado, dnteligente y observador, y por tale's .meri-
tos obtuvo, sucesivamente. los puestos de preparador de anatomia
y practica nte interne de clinica medica; y el 28 de jnnio de 1902,
con el traba.jo inti tulado "Miocarditis tifica", como 'I'esisde grade,
obtuvo el titulo de doctor en medicina y cirugia.
Viajo por Europa para complementa I' &USconocimlentos, y oy»
con provecho las lecciones de los maestros franceses: .a Dieulafoy,
la observacion penetra nte y sagaz, la pesquiza meticulosa de los
factores concretes para afirmar la entidad abstracta ; a Hallopeau,
la patogenia de las diatesis, la filosofia de la ontogeriia, las intluen-
cias ael atavismo y los ancestros ; a Laveran el relate de sus teso-
neras y dispendiosas Iuvestigaciones finalizadas en realidades mi-
croseopicas ; a Charcot las sufilezas etio16gicas y las platicas viva-
oes sobre el proteo nervioso, las e&clerosis leucomielicas, el temblor
basedowniano y las atrofias mielopatlcas, y en el hospital, "Enfant
l\1alade", las admirables clinicas infal1tiles clonde se inici6 su pre-
dHecci6n pOl' esta clase de enfermos.
A su regre&o de Enropa, 1a Facultacl de lVIedicina quiso apl'o-
vechar para sus alumnos los frutos que Iriarte habiacosechado en
Paris, y 10 nOll1.br6 c,a.tedrtltico de Fisiologia; despues, 'encargado
del curso de Terapeutka, y como titular, profesor de Clinica Pe,
diatrica.. En 1939 fue elegido Profesor jefe de grupo. En 1940, di-
rector de la Biblioteca y de la. Revista de la Facultad, y en 1941
deca:no ,de 1a F1acultad, cargo que desempeii6 hasta las visperas de
~m~~. ,
Fue socia fundador del Colegio dental de Bogota, medico de ]a
Sociedad de San Vicente de Palll, miembro, y presidente varias ve-
ces, de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, delega-
do a1 Congreso de Higiene ·de la Sociedad de las Naciones, miembro
de ]a Sociedad peruana de Pediatri.a, miembro de numero de la
Academia Na:cional de Medicina.
El dia panamerica:no de la salud, el excelentisimo sefior presi-
dente de la rep(lblica, en ceremonia sencilla, casi privacla, rindien-
dole, a nombre del Estado, homenaje de ~i&tinci6n pOl' su entereza
moral, pOI' su bagaje cientifico, pOl' sus dotes de educador, pOI' 'su
aitruismosocial y pOl' su generosidad espiritual y material, colg6
de su pecho, como insignia procera, ]a cruz de Boyaca.
Iriarte fue, como.1o dijo la Academia, medico "eminente", cli-
nico certero de excepcional competencia. Como profesor, un maes-
tro generoso que ensefiaba cuanto sabia; pedagogo de expo~i-ci6n
clara, &erena y de valor real; observaba con inteligelicia, escudrifia-
ba con perspicada, definia los factores esenciales y diagnosticaba
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a co:nciencia, sin eufemismos ni divagaciones, Fue un educador, un
ap6stol de la medicina pragmatica y de las formulas cousagradas.
Entre nuestros profesores desaparecidos fueron reputados eli-
nicos, maestros por su erudicion y su didactlsmo, NicoUI'S Osorio,
Josue Gomez; Juan Evangelista Manrique, Carlos Esguerra, Jose
Mari.a Lorn bana Barreneche, Pompilio Martinez, Jose Ignacio Bar-
beri, Juan David Herrera y Marco A. Iriarte.
Son contadas las paglnas impresas que enos dejaron, porqne Ia
Clinica, que es el substractum de la medicina, es un arte de filigra-
nas y' una ciencia de induociones y deducciones Iogicas, basadas
principalmente en la auatomia topograf'ica, la fisiologia normal y
la fisiologia pato16gica; y la capacidad artistica y la capacidad psi-
quica son cualidades lndividuales y exclusivamente persouales,
Seensefia la tecnica del arte y se analizan los datos objeti vos
y subjetivos para cdificar la entidad patologica, que es la finalidad
primordial de la clinica. Todo eso se ensefia, pero hay mucho que
no se aprende, porque es exclusivo de la personalidad. De ahi que
todos los que tocan no palpan, toclos los que miran no ven, ni oyen
todos los que escuchan.
La Clinica descubre y crea; la Cirugia inventa artificios; otras
ramas de la mec1icina descubren y, como 10 que falta por descubrir
es infinito, el campo de sus actividades es ilimitado. POl' ello las
lenks muy frecnentemente sorprenden elementos figurac10s que pa-
recen y no son; pero se insiste, se modifican los metod os, se vuelve
atras, se persiste, y de&pues de centenares de ·ensayos, los hallazgos
se van sucediendo. Esta es, pOl' 10 general, la trayectoria del es-
fuerzo humano.
La Clinica crea; las otras descubrell. Crear es un d6n divino,
descubrir es un don humano, y pocos son los escogidos.
Las bases fUl1.damentales de la Clinica son cantos apelmazados
porIa obser\racion, la experiencia y el tiempo. Se cambian los nom-
bres, 'se modifican los procedimientos, &'0inventan aparatos, pera
los cimientos son bloques de gran ito y no tierras de aluvion.
A fines del1siglo XVIII Aloisio Galvan], anat6mico y fisico' bo-
lofies, absorto ante las .convulsiones de una 1'.ana muerta y deso-
llada, preocupUido con la idea de que la muerte no de&truye total-
mente ",e1 fluido vital", inici6 la seuda de pacientes y dilatadas: ex-
perimentaciones hacia los mas bellos y esple'l1Clorosos fenomenos de
nuestro universo.
Alejandro Volta, investigando las actividades cadaveri.cas del
batracio, sac6 de la mateda inorganica un fluido mi&terioso, una
fuerza imponderabJe, una energia viva, algo sutH pero eficiente;, 10
hizo coercible y 10 encerr6 e1'1una redoma: 130redoma magica que
neva en su interior tanto como el alma de las 'cosas: ' .
Benjamin Franklin calm6 las iras de las tempestades' atmosfe.
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ricas, quito el rayo de los cielos Y11ebusc6 .el reposo en el seno de la
madre tierra.
Pero Morse Ie cre6 un idioma y le oblig6a hablar; las distan-
cias quedaron destruidas ; el tiempo, anulado, y el planeta reducido
a una bola de billar, Y los ruidos y los sonidos, y la misma voz hu-
mana, en su tono y en su tiembre, tan incorp6rea, tan m6vil y eva-
nescente, cruzan las inmensidades de los desiertos y de los mares
y los lleva a todos los confines del orbe sirr perder una vibracion ; y
en caja diminuta qued6 encerrado nuestro mundo.
Morse dignific6 esa energia, humanizandola, haciendola ve-
hiculo de uno de los atributos que semejan el hombre aDios.
Laennec, el modestisimo alumno de Corvisart, tambien creo el
idioma de los organosenfermos : e hizo hablar al pulm6n, y oyo las
voces del coraz6n. Pacientemente fue registrando en su pentagra-
rna no solo el valor musical pero tam bien la interpretacion del sim-
bolo; y sorprendio en el pulmon la nota aguda de unestradivario,
la de un fagot que resalta dulce y suave, las de urrconjuuto disar-
monico como un arpegio tempestuoso de Bethoven; y luego la quie-
tud, la calma; el silencio que &igne a la sinfonia inconclusa de Schu-
bert. Se acerco al corazon para interrogarlo, y Ie conto sus penares:
con reeloble de alerta, con trinar de guimbarda, con rumor de leja-
nia, 'con zumbielo ele abeja, con pial' d,e polluelo, con arrnllo ele
torcaz.
Despues de mas de cien afios esta creacion magnifica ha sido
ligeramente acrecida, talvez retocada, pero no rectificada porque
en ,el bloque que cince16 Laennec apenas quec1aron rugosidades que
pulir.
Laennec, 'l'raube, Peter, Trousseau, Charcot, Baba;nski, Vaquez,
Mackensie, Ga11avardin no son legiones. Son unid1ades, especimenes
selectos que la naturaleza no prodiga, ni prodigal' pod ria , porque
son ,como las r,aras y fulgentes cristalizaciones a.dventiclflS que las
misteriosas leyes ,c6smicas propician.
Para ser clinico, clinico de&collante como los que acabo de
nombrar, es indispensable talel1to superior y multiples y \rastos co-
nocimientos; pero serlo, sin pretender esas alturas visibles desde
todos los puntoE; car'dinales, 1;ambien son l1ecesaria,s dotes, disposi-
cion,consagracion y clara inteligencia. POl' esto Iriarte fue clillico
destacado del nivel comlll1 cuyos aciertos sus aluml10s pregonan pOl'
doquier.
:CoIilo profesionai Iriarte fne medico distinguido, acucioso, de
etica I?ulquerrima. Libre de la envidia, de la codicia, del mezquino
interes; cordial, con la sana alegria. de quien ama y practica la ca-
ridad, fue siempre incansable sembrador de m.agnanimas acciones.
Hombre sell cillo y bueno, pero austero. A veces parecia con visos
de dureza para mejor contraste cle la afabilidacl. Como la' cafia de
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las vegas tolimeuses cuya corteza es una pelicula superficial que
esconde 1£1fibra ductil, suave, blanda y blanca, cargada de dulce
miel, su fisonomia severa era un barniz para mimetizar 1£1bondad
de su corazon.
No podian faltar a aquel hombre sensible las tiernas af'eccloues
del alma y las gratas fruiciones del corazon, y en sn memoria per-
duraron las remembranzas de las primeras delectaciones : las rosas
blancas, las azucenas niveas, los li rios palidos ; las fascinantes ma-
rlposas del idilio ; las dulces nostalgias de 1£1rosada juventud; en-
suefios de arrebol ; gem as primaverales; las noches Iargas del insom-
'nio triste; el romance de 1£1adolescencia; Virgina de Saint-Pierre,
Angela de Castelar, Maria de Isaacs; tres fantasias de 1£1imagina-
don y un solo ideal verdadero : Paulina Rocha Alva rez ; y uuidos
ante el altar de su fe, de sus afectos y de sus blasones espirituales,
anduvieron, triunfantes, todas las sinuosidades del vivir.
EI, atento, educado y apacible; ella, hermosa, gentil, ernbelleci-
da ademas por el candor y 1£1virtud ; el, 1£1proteccion, el amparo
1£1confianza; ella, 1£1prudencia, 1£1ad vertencia, 1£1discrecion : 1£1
'calma en 1£1inquietud, el sosiego en 1£1angustia, el consejo en 1£1zo-
zobra, el guia en 1£1niebla. el fanal en 1£1sombra : el amor, que todo
10 vence, que todo 10 puede, que todo 10 perdona, porque es 1£1su-
prema bienaventuranza. Hogar afortunado, por sus costumbres irre-
proehables, luce cinco sucesores, cinco miem:bros inspirados enaquel
ejemplo, que son prez y orgullo de esta sociedad.
Caballero sin tacha, amigo sincero, amigo fiel, 1£1amistad para
el era un vinculo privlado, una afinida;d pel~sonal, una evaluacion
individn,al que no se sobreponia ni afectaba la linea que Ie scfialara
1£1obligacion 0 e1 debeI'.
Esclavo del debeI'. Ya gravemente herido porIa afeccion car-
diaca que 10 llevo a 1£1tumba, se Ie veia, 1£1faz. demudada, la res pi-
racion disneica, subir lentamente las escaleras de ,este 'edificio para
llegar hasta aqui, a este recinto de trabajo, a laborar pOl' los inte-
reses de la juventud y porIa buena marcha de la ensefianza.
Reducido 301lecho, en el penultimo de sus deliquios, apenas con
1£1apariencia de reposicion, me decia que iba a lev,antarse para usis-
til' £11Consejo Directivo de 1£1Facultad.
Su esposa, sentada cerca £11lecho del enfermo, distraida en ,£11-
guna labor manual, como el ll1odelo efecti\To de Leonardo da Vinci,
perfilo un gesto, quizas el aleteo die una sonrisa, talvez 130intuicion
de un suspiro, seguramente el deslizar de nn furtivo sollozo, y con
resa cadencia de voz que dan el amor y el dolor, y con 1£1heroica se-
renidad de 1£1esperanza de poca esperanza, Ie dice: "Hioy no, te ha-
l'ia dafio, iras mafiana". -"No creas, le contesta, mafiana sera 10
mismo que hoy; quiero ir; me esperan, y dcbo ir".
Y vino a 'su puesto, a este Ingar de brega, de actividad y de pe-
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renne lucha, traido por el deber hasta el momento en que la mate-
ria, doblegada y vencida, se neg6 a servir los impl~lsos de su vo-
luntad.
Yaqui queda, no s610 en el anima viva de Ia ensefianza sino en
este Iienzo magnifico, inspirado en el pincel de Pantoja, en el sitio
que el mismo designo, en ese angulo discrete y penumbroso tan
acorde con su natural modestia y en la honrosa compafiia de An-
dres Maria Pardo. Liborio Zerda, Nicolas Osorio, Jose Maria Buen-
dia, Hipolito Machado, Pompilio Martinez, Carlos Esguerra y Luis
Cuervo Marquez.
Aqui queda, bajo esta sombra sagrada, a la custodia de las
generaciones que buscan el calor y la luz de este hogar benemerito,
como ejemplo de modestia, de bondad, de generosidad y de ciencia;
y, para los que reciban la doctoria de esta institucion amada, un
estimulo de mejoramiento. de adelanto sereno y meditado, rectifi-
cando .cuanto fuere necesario, que el avance del progreso es como la
marcha de los p.eregrinos de la Edad Media a Jerusalen: dos pasos
adelante y uno atras.
Que este lienzo sea, con todos los que orlan esta sala, una voz,
un aviso, un acicate de velar por Ia prosperidad de est.acolmena de
estudios 'experimentales ; y que sean estos muertos ilustres, para to-
dos y para cada uno de los profesores que fueren llegando a Ia al-
tura que enos enaltecierony honraron, una encomiable emulacion
que les recuerde para si 10 que Temistocles decia :el trofeo de Mil-
ciades no me deja dormh'.
'.,..;\quiqueda: bajo la guarda de estos muros, en el activo silen-
cio de ,estos dombos, sinatambores ni musicas mareiales, en el mis-
tico recogjmiento ,con que cruzo los caminos del mundo. interrum-
pjdo tan solo pOl' los coros y las letanias de esta juventud ambieio-
sa de conocer y saber los misterios de la vida que muer,e.
Pa,blo A. Llin'us-
Conjerencicts del PI-ojesor Julio Endaj-a en, let Fa,cu,uad de Medicina.
Presentado pOl' el senor Rector de la Univer!!idad, doctor Ge-
rardo Molina, quien revelo ante selecta y nutrida eoncurreneia la
atrayente person,alidad del conferencista y de la trascendencia q,ne,
para el intercambio cultural de ambas naeiones representaba su
visita, el Profesor Endara iniei6 !su primera disertaeion sobre el
Psicodiagn6stico de Roschard, despues de un sentido p~'eambulode
agradecimiento para las directivas de la Universidad y'de la Facul-
tad, ,anotando a la vez, que el pueblo ecuatoriano guard,aba un gran
carino y admiraeion por el pais he-rmano de 'Colombia. .
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Acompafio su conferencia con proyecciones que hicieron mas
ameno y didactico su estudio, del cual es un profuudo y autorizado
conocedor, ya que pasan de 200 'sus ex periencias, meticulosamente
Ilevadas en personal ecuatoriano, practicadas COIl cl fin de conocer:
y determinar la personalidad psiquica de sus coterruueoa.vcon una
de las mas conocidas y hoy en boga prueba, el test del doctor Ros-
chard. EI profesor ecuatoriano utiliza los simbolos de Ia Escuela
Norteamericana, para la interpretacion de Ias respuestas da das a
los diez dibujos basicos de Ia prueba.
Asistieron a sus dos confereneias (6 y 9 de octu bre) proteso-
res y alumnos de In Escuela, y fue unanime el concepto de que el
Profesor Endara es una autoridad en la materia y de sus altas do-
tes de expositor, pues hizo de un tema arido -para los que no co-
nocen la .especialidad- un motivo del gran atracci6n.
,La REVISTA DE LA FACULTAD felicita al Protesor Julio
Endara par el exito obtenido, 10 mismo que a la Universidad Cell-
rral de Quito por contarlo entre su personal docente, y a la Univer-
sidad Nacional par tan oportuna invitacion.
HOMENAJE EN EL DECANATO AL PROFESOR LUIS FELI-
PE CALDERON, EX-DECANO DE LLt\. FACUL'L'AD
Para tal Acto circulo la siguiente invitacion :
UEl Deca,no y el Consejo D'i1'ect'i1:Jo de l(~ Facultad de Me(l'ic'i·n(~,.
tienen el agrado de in vital' a usted al acto lie la colocacion del re-
trato del Profesor Lv/is Fel'ipe Ca,ldero-n, en el Sal6'n del Decallato
el dia 17 de los corrientes .a las 6. p. m. l,levara la palabra el Pro-
fesor C(~l'illJto '1'orr6S U11'~aii(~JJ.
La Ciudad, octubre de 1944.
Can asistellcia del senor R-cctor d-c la Universitlad Nacional,
doctor Gerardo)Iolina, el Presidente de la Academia de Medicina,
Profesor Abr.a ham Salgar, Aca'Clemicos, Profesores, familiares del
extinto EX-decano, y ·estudiantes de la Facultad, el Decano doctor
Daria Cadena inici6 la ceremonia can la presentacion del ol'ador,
doctor Calixto Torres Umana. y la finalidad del acto.
EI Profesor Torres Uman.a en sentido y. profunda discurso,
hizo la biografia del Profesor Calderon, a la vez que un interesan-
te estudio del ambiente politico en elcual Ie toc6 actual', en tiem-
pas de la dictadura de Reyes, periodo dificil de nnestra vida. publi-
ca, en el cu.al revelo su entereza de caracter y gran tacto en sus
actuaciones el doctor Luis Felipe Calderon ..
El discurso del Profesor Torres Umana sera pnblicado en la.
Pl'oximu, entrega de esta Revista.
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La REVlSTA DE LA FACULTAD ve estas manifestaciones
de reconocimiento de las labores Ilevadas a cabo por nuestros De-
canos desaparecidos, con ,singular complaoencia, ya que la calidad
impuesta a los aetos esta muy por encima de un simple cumpli-
mien to reglamenta.rio.
UN HOMENAJE A CARLOS FTNLAY
iEI 28 de octubre, tuvo lugar en el Laboratorio de Estu-
-dios Especiales, dependencia del Ministerio de Trabajo, Higiene y
Prevision Social, una ceremonia sencilla, pero grande en Stl signi-
iicado, que fue la de dar a dicho laboratorio el nombre de "lnstitu-
to Carlos Finlay", de acuerdo con la solicitud que habia hecho en
tal sentido iel Departamento de Medicina Tropical de la Facultad
de Medicina desde el mes de julio del presente MO, en que el jefe
de dichodepartamellto, Profesor Jorge Bejarano, dicto una Confe-
rencia sobre la "Vida y la obrade Carlos Finlay".
Al acto concurrieron el Exmo, senor Ministro de Cuba, doctor
'Carlos Tabernilla, los doctores Felix Hurtado y Oscar Figarola,
-quienes asistieron en representacion del General Fulgencio Batista,
expreaidente de Cuba qtrien visita actualmente todos los paises de
America y numerosos profesores y medicos.
EI doctor Charles R, Anderson, director del Instituto, hablo en
nombre de la Iuudacion Rockefeller y del laboratorio que recibia e1
riombre de Carlos Finlay. En seguida, el Profesor Jorge Bejarano.
en representacion de la Facultad de Medicina y del Ministerlo de
"I'rabajo, Higiene y Prevision SoCial, pronundo el discurso que se
llublica en seguida.
En elocuente improvisaci6n, el doctor Felix Hlurtado, alltiguo
Ministro de Salubridad de Cuba, dio las gracias par el significativo
llOmenaje que se rendi,a al sahio Carlos Finlay dandole su 'llombre
a ese lab oratorio de tan 'importantes investigaciones y colocando
en el su retrato,' Destaco la trascendellcia de la obl~a de Finlay y
«}ijo cuanta era la gratitud de su pais que asi se veia honrado en
la memoria ·de uno de sus. mas ilustres hijos.
Para tal acto circulo Ia. siguiente invitacion: El ~Unist(jrio de
'Tmbajo Higiene y Previs·i6n Social y la, F'nnd(tci6n Rockefeller';
illvi.tan .a Ud. muy atentamente al homenaje que para h0111'ar In
memoria del doctor c.arlos Finlay tendra lugar 08128 de los corrien-
tes a las 5 p. m. Direccion: Calle 55, N9 10-46:
:Excelentisimo sefior Ministro de Cuba,. Senor Decano d,e la Facul-
tad de Medicina, senoras, senores:
Hace pocos meses que ·como Profesor Jefe del Departamento
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de Medicina Tropical de la Facultad ele Medicina, me correspondio
Iniciar la serie de conferencias sobre los cientificos de America que
en una 11otra forma, han contribuido a1 progreso de nnestru cien-
cia y al beneficia de la humanidad.
Me parecio entonces que a la cabeza de estos legion arias que
asi han Ilenado gloriosamente las paginas de nuestros anales cien-
tificos, estaba Carlos Finlay,el insigne sabio cubano, gloria y 01'-
guIlo de nuestra America y cuyo famoso descubrimiento sobre la
trasmrslou de la fiebre amarilla por medio del Aedes Egypti; 'Sabre
la existencia de un virus y la prevencion de laenfermedad pOl' in-
yecciones de sangre de convaleciente, cubria can brillo inmarcesi-
ble todo el final del siglo XIX, que bien pudieramos llamar hoy, si n
hiperboles tropicales, el siglo de Pasteur y de Fiinlay, porque lOR
descubrimientos de estes dos sabios tnvieron la trascendencia y al-
cance que solo se agigantan y valoran a medida que transcurren lOR
siglos.
Es necesario trasportarse hacia las epocas en 'que Finlay aco-
metia la magna empresa de demostrar al mundo cientifico que el
vehiculo que el suponia como transmisor de la fiebre amarilla, era
evidentemente el portador de la letal enfermedad.
Y es precise tam bien imaginal' cuales eran los dorninios del
morbo amarillico que como un espeetro, se paseaba jactancioso y
alllienaza.dor pOl' todos los ambitos de nuestro hemisferio. Cuba era
pOl' decir asi su centro de operaeiones y la risnefia dudad:de La Ha-
bana, hoy bella y opulenta como poeaJs de America, era el espanto de
los poe os turista.s que !se arriesgaban hasta ella. P.ero de &u atoI'-
mentado suelo, habia de surgir el g,enio que clominara la pandemia.
No fue poc.a la. lueha que Finlay ti1VOque librar para imponer
BU teoria. que a1 fin tenia que abrirse paso porque ,ella nacia de una
ma.triz que habia sido feeundada porIa ciencia y la intuiciOn. Los
albores de nuestro siglo, viero11 a Cuba libertada de la enfermedacl
secular,asi como tambien la vieroll libre y emaneipada del poder
colonial.
Los sabios del mundo 'eutero recibieroncon jllbilo las triunfa-
doras teori:as del sabio cubano; pero William Gorgas da al deseu-
brimiento de Finlay, la maxima eonsagraeion, la eternidad defini-
tiva., nevauclo a las mortifera.s zon,asde Panama la aplieacion de sus
preceptos. 1m genio latino no habia podido vencer la manigua. Los
obreros sucumbian porIa fiebre amarilla. Diez auos de illutiles es·
fuerzos parecian condenar definitivamente la obra. a &u total aban-
dono. El descubrimiento de Finlay es aplicado pOl' Gorgas. EI a:n·
tiguo cementerio se transforma en una iumensa facto ria donde
hombres y maquinas horadan la. tierra. Los obreros ya. no enfer-
man ni mueren y ,en cuatro lustros, se a.bren las compuer-tas de umt
nuev'a eivilizadon que llega hasta el corazon de nuestro continente.
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Sin Finlay, ahi estarian 10& clos oceanos sin confunclise en el
estrecho abrazo en que logr6 unirloael genio portentoso del ilustre
cubano. Ahi estarian la selva y Ia muerte acechando al hombre.
Puede pues, decirseme ahora al escuchar esta breve sintesi s,
que sera siempre pasmo de siglos y leyendas, si Carlos Finlay no
es una de las mas excelentes figuras de Ia humanidad ?
A, quien sino a el, debe esta su liberacion definitiva de un fla-
gelo milenario que diezmo pueblos enter os y que Iseguramente detu-
vo por centurias la civilizacion y cultura humanas ?
Yo exprese en la conferencia en que hire el ana.lis.is de la vida
y la obra de este gran sabio, que mientras todos los paises del con-
tinente tienen perpetuadasu memoria en alguna obra que ostente
su gloria, Colombia, permanecia en mora de cumplir este sagrado
deber.
Con intimo regocijo y como vocero del Gobierno Nacional y de
nuestra insigne Facultad de Medicina, asisto hoy a este acto que
consagra la memoria del mas ilustre medico de la America latina.
Y me regocija todavia mas que el coincida con la visita de un
antiguo mandatario que asi en esta forma. puede apreciar el culto'
que Colombia rinde a tan grande exponente de la humanidad.
Aqui en este laboratorio en cuyo silencio ofician todos los di,as:
la dencia y el espiritu investigador de los muy ilustres medicos
que en esta forma contribuyen a la gloria de los maestros y al be-
neficio de la humal1idad, estan bien el nombre y la efigie de Car-
los Finlay.
Excelentisimo senor Ministro: Hasta este recinto se prolonga
ahora vuestra patria, patria acaso la mas afortunada de America
y la ma.s .amada de la Fama, pOl'que pOl' todos los !Lmbitos de este
vasto contiente resonan'w siempre los lJOmbres de Carlos· Finlay y
Jose Marti.
Jo'rge Bej(w(/lY/,O'
a'mdos e'l1"el mes de octt~br·e.
Mario Giraldo Rodriguez., "Contribuc.i6n a 1a 'Clinica con al-
gun as consideraciones BioI6gico-Hereditarias". (7 de octubre. 11
a. m. Ada NQ 1826).
Antonio Acosta Pinz6n. "Atelectasia en la Tuberculosis Pul-
monar". Meritoria. (9 de octubre. 11 a. m. Acta NQ 1827) .
. Nestor D' Allemann. "Contribuci6nal estudio de la Oscilome'~
tria Grafica. su valor e interpretaci6n 'eit Clinica"· MerHoria. (11
de octubre. 11 a. m. Acta NQ 1828).
Guillermo Jimenez Olaya. "El Reumatismo Blenorragico y Stl
tratamiento pOl' la Vasotomia". (13 d,e octubre 5 p. m. ActaNc.>·
1829) ,
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Ezequiel Davila. "Tratamiento del 'Pifo Negro 0 Exa ntematico
POl~ la Metoquina y las Sales de Calcic". (13 de octubre. 5 p. m. At-
ta N9 1830).
Carlos Quintero Hernandez. "Algunas cousideracioues sobre In
Campaila Antitubercnlosa en Colombia". (20 de octubre. 5 p. m.
Acta N9 1831) .
e,Jose Antonio Paris Ch. "La Dia termo-Coagulat-iun Dipolar Ac-
tiva de las Am igdalas". Meritoria. (240 de octubre. 5. p. 111. Acta :N9
1832) .
Daniel Guerrero R. "Induccion Artificial del 'I'ra bajo del Par-
to". Meritoria, (25 de octubre. 11 a. m. Acta :KQ 1833).
Jose Gabriel Reyes, "La Banda de Coagula cion de WeltInann
en la 'I'ubercnlosis Pulmonar". (25 de octubre. 5 p. m, Acta N°
1834). '
Eduardo Sourd iz. "Vacunaci6n Preventiva Intraderrnica panl
las Fiebres Tifoidea y Paratitoideas A y B". (26 de octubre, 10 a.
m. Acta N9 1835).
Adriano Perdomo S. "Oervicrtis y su tratamiento por medic
del Acido Cresol Sulf6nico y Formald.ehido en Solucion", (28 de
octubre. 6 p. m. Acta N9 1836).
Alonso Oarvajalino Jacome. "Contribuci6n al Estudio de la
Tension Normal del Liquido Cefalo-Raquideo en Colombia y algu-
nas Observaciones sobre Raquianestesia". (30 de octubre, 11 a. m.
Acta N9 1837). Meritorla,
R6mulo Holguin Pastrana. "Ascorbinemia y Ascorburia ell las
Nefritis". Meritoria. (31 de octubre. 11 a. m. Acta NQ 1838),
Eduardo de Leon Caicedo. "La Antropometria Criminal s la
Medicina Legal". (31 de octubre, 12 m. Acta NQ 1839).
La REVISTA DE LA FACULTAD felicita a los uuevos doc-
tores y les augura muchos exitos en su profesi6n.
Condecon~do con lc~ Orden- (lel illfCrito el P'rojesor Cnl'ixto Torres
UmWn(L
En dias pasados, el Gobiernode Cuba, en privada ceremonia,
otorg6 la Orden del Merito "Carlos Finlay", en la Categoria de
Comendador, a nuestro estimado Profesor de Clinic,a Pediatrica, el
-doctor Ca1ixto Torres Umana.
Hizo 1a entrega de tan alta distillci6n, e1 eminente Pediatra
cubano, Profesor Felix H~ll·tado, miembro de la comitiva del ex-
Presidente Fulgencio Batista, a quien tuvimos ,el honor de tener
como huesped pOl' breves dias.
La condecoraci6n, creada para honrar e1 nombre de Carlos
Finlay, fue d.ispensada a nuestro inYestigador, merced a ISUS valio-
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sas contribucionesen el terreno de Ia Pediatria y en forma especial
de la Proteccion Infantil.
La REVISTA DE LA :FACULTAD, la cual cuenta 1.11 Profesor
Torres Umana entre su personal Directivo, 10 felicita una vez mag
por Ja sefialada distincion de que ha sido objeto.
TRATADO ELEMENTAL DE HIGIENE
POI' el doctor Laurentino Jftt1ioz.
Profesor de Hligiene en la Facultad de Matematicas e Ingenieria de
la Universidad Nacional.
Segunda edicion. - Bogota, marzo, 1944.
El doctor Laurentino Munoz, inteligente, estudioso y erudito
medico, desvelado por los problemas de Ia saluhridad publica, aca-.
ba de dar a la publicidad en nitida edicion de 480 paginas, la se-
gunda edicion ide &U tratado de higiene. El libro estaeditado con
elegancia y escrito castizaniente. Es una obra de real conveniencia
para los medicos y utilisima para los estudiantes de medicina, Tra-
ta los problemas doe salubridad publica, hace recapitulaciones in-
teresantes sobre las enfermedades regionales y recopila muchos da-
tos importantes para los estudiosos. Es un buen derrotero de geo-
gratia medica. Ademas el doctor Munoz, con verdadero patriotis-
mo destaca los trabajos de los medicos nacionales y se complace ell
su divulgacion, Convencidos como estamos de que el problema fun-
damental en Colombia es el de la salubridad publica, llamamos 1'30
atencion sobre la importancia del libro del doctor Laurentino Mu-
fioz, porque la salud del pueblo es la suprema ley y porque en Co-
lombia resuelto el problema sanitario, todo 10 demas vendra por
afiadidura, La REVISTA DE LA :FACULTAD registra con agrado
la aparicion de este importantisimo libro y 10 recomienda como-
obra de suma utilidad.
L. P. C.
p'f'efcwio de la seg'Undct edid6n (-x-)
La salud publica COilstitu.ye el fundamento en
que reposa ta felicidad del pueblo y el pocler de
nn pais: su -cuitlallo l'epl'esenta la opligacion pri·
mordia I de todo bncn estac1i~ta_
Disraeli
C') Tomado del "Tra tado Elemental de Higiene", por el doctor Lauren-
tino l\inlloz, Pl'ofesor de Hjigiene ell la Iracultad de Matematicas- e Ing-enieria
-de la Universidad Nadonal. - Segunda edicion. - Bogota, marzo, 1944.
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La salud no depende del medico; resulta de un conjunto de
factores del medio que deben confluir al mejoramiento del tipo hu-
mano nacional, La salud requiere el concurso de la Higiene, el Tra-
bajo y la Educ:aci6n para que surja como una consecuencia de la
organisacion colectiva que se preocupa pOI' deetruir las causas que-
amenazan 0 destruyen el vigor de los habitantes.
Suministra la Higiene los elementos y los hombres para la eje-
cuci6n de planes para la defensa eolectiva de la salud, el 'I'rabajo,
los medios 0 materiales. para el cumplimiento de esa nrision y viene
la Educaci6n a formalizar 0 modelar 10 que las otras dos activida-
des proyectan 0 cumplen ; la Educaci6n aplica los conocimientos
que el individuo recibe como elemento de provecho social. Si uno
de los tres factores que se enumeran no aparece en los planes de Ia
defensa de la salud, la obra de la Higiene seguira al margen bor-
deando este problema tan fundamental parael adelanto de un pue-
blo.
Ya sabemos que dondequiera que el medico trata de combatir
las enfermedades sociales unicamente con drogas, sufre lll1 fracaso
ro tundo. No se concibe una campafia contra las Enf.ermedades Ve-
nereas con el fin de exterminarlas, que es el ideal en estas campa-
fias, a base de tratamiento.
Lo mismo ocurre en una campaiia contra el Paludismo, los pa-
rasitos intestinales, la Tuberculosis, Imposibls resulta trata r a to-
dos los enfermos hasta evitarel contagio e im posible disponer del
dinerosuficiente para eliminar estas enfermeclades.
Lo importante en la lucha contra Insenfermeclades sociales ra-
dica en implantar las medidas sllficientes p:11:a prcveni1' Jas enfer-
medades, obra profilactica inmensa que significa eclucaci6n, sanea-
mien to del suelo, alimentaci6n suficiente, ha1>itaci611 higienica. De
fste modo se a'comete nna obra gigantesca con fundamcntos ele cor-
dura y de exito; 10 co))trario, 0 reducirse a medicinal' a los en fer-
mos que resultan ,en cifras indefiniclas como victim.as de las condi-
dones de&favorables dd medio, comprende una tarea desproporcio-
nada a los poderes del Estado y ut6pica en su aplicaci6n y resul-
tado.
POl' desgracia, Ips campai'ias que se han seguido en Colom1>ia
contra las enf,('rmedades sociales, 0 sea, la acci6n higienica gllber-
namental, se ha orientado a la Asistencia Pllblica, y pOl' e&o Ia sa-
Iud de los colombianos sigue en el mismo vaiven de ineptitud bio-
logica que siempre ha sielo su caractel'istica.
La droga y el medico no llegall a todos los enfermo·s, y allnque
llegaran, tal11poco cOllseguiran vitalizar 0 restallrar sus organis-
mos, porque sobre sus ·colectividades hambreadas, someti das al ill-
quilinato, vicioSfl;S, impotentes para el trabajo e ignorantes, la ma-
no de la medicina rusistencial apenas restaf:i:a ligeras heridas super--
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iiciales. La otra obra, la grande obra redentora de las colectivida-
des humanas se cumple en 1111 largo trabajo silencioso ele planes
'preverrtivos, de lucha impersonal contra las enfermedades, de trans-
formaci6n del medio telurico, de educaci6n firme y creadorade prin-
cipios que afirmen una conducta de engrandecimiento, de respon-
-sahilidad, de disciplina, de abstinencia, de etica del Estado para
prevenir ycombatir los vicios.
Las bases para una poli.tica gubernamental en pro de la salud
publica han de congregar una serie de tactores tecnicos, sociales y
del ambiente, que nunca caben dentro del reducielo marco del re-
parto ele drogas y de 130 atencion ' angustiosa de los enfermos. Be
ejecuta esa obra en una lucha implacable contra los elementos na-
turales 0 los agentes pat6genos que lloscircundan, ofreciendo al
'hombrq 'medios de trabajo y capacidad para el rnismo, que no pue-
de venir -sino de la Educaci6n.
De elonde se deduce que la salud publica depenelen primordial-
mente de una buena organizacion politica de 130 nacionalidad ; un
Estado que compreuda sus obligaciones para con Ia masa popular,
Ia colectivielacl. Desde un solo angulo de actividad no se pueden
-combatir las enfermedades porque permaneceremos perpetuamente
'desconcertados ante 130 magnituel clel problema, que es una obra ele
conjunto, de cooperad6n, de organizaciones radicales que abarquell
·el problema en toela su integridad.
'Corresponde a la Educaci6n el desarrollo de un programa pOl'
la salud de la nacionalidacl, e incumbe a la Univer&iclacl cumplit·
un,a misi6n de este campo, que integra pOl' si misma la mayor de
sus empresas en nuestro medio. '
Los factor,es individuales de acci6n colectiva dependen del Tra-
oajo y de la Educaci6n, y estas dos bases sociales de mejoramiento
se asientan en el dominio, el cultivo y la producci6n agricola; cuan-
·do elcolombiano se alimente suficientemente tenclra un organismo
defendido contra los ataques patol6gicos, y cuanelo viva en buena
casa y vista ,con decencia, con tara ya con el~mentos protectores de
1a salud.
La -salud publica no c1ependB del medico 11i de las clrogas; de-
pende de la satisfacci6n de las necesidades elementales del indivi-
dUO, que no la consigne un pueblo que vegete en la miseria econ6-
'mica; eI.eeseestado un pais no sale sino pOl' Iaaplicaci6n de la tec-
nica encaminada al fomento de Ia riqueza pllblica y del bienestal'
generaI,y esa tocnica llO la puede dar sillo Ia verdadera Universi-
·clad.
La protecci6n de Ia salud en grupos ele poblaci6n 0 tomallcIo a1
individuo aislado de la sociedad, no lIena fines de defensa de la vi-
t,alidad en una nad6n. La salud pllblica verdaderameilte es el resnl-
-tado de Ia ,salud individual, pero como medida gubernamelltaI, como
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principio de Higiene, el individuo desaparece para concentrar 1:'1.
atencion en la base de toda organizacion humana, que es la familia.
La familia integra el nricleo fundamental para el blenestar publico
y no podemos concebir un programa higienico nacional sino con
centrando sus esfuerzos en la vigorizacion del centro social, que es
punto de partida para el adelanto de la colectividacl.
Muy precarios son los resultados de la pol itica higienica eu
Colombia, porque la familia sufre los estragos de mnltiples causa!';
de depreciacion bio16gica y no constituye una fuerza de orgauiza-
cion colectiva, ya que se encuentra fuertemente azotada por las en-
f'ermedades y por los vicios,
Enefecto, mientras los Departamentos sostenga n los vicios
como principal ingreso de sus rentas y mientras no se encargue el
Estado de luchar contra la desmoralizacion comun, amparaudo la
familia, no podremos aspirar a un adelanto nacional que compren-
de saluc1, trabajo, buenas costumbres, educaci6n para el conjunto
de la comunidad.
-11-
